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Dengue: Doença Emergente na Lusofonia 
RESUMO 
Introdução: A ocorrência recente de um conjunto de surtos de dengue em países da lusofonia 
previamente livres de doença, despertou-nos curiosidade quanto aos fatores concorrentes para o 
fenómeno e a necessidade de aprofundar conhecimentos quanto à patologia. Revemos a situação 
relativa à dengue nos países da lusofonia, relacionando os diferentes surtos e procurando 
contribuir para um melhor conhecimento do fenómeno. 
Material e métodos: Revisão da literatura relativa ao tema e informação relevante obtida de 
comunicações orais. 
Resultados: Os surtos ocorridos entre os anos de 2009 e 2013 em Cabo Verde, Madeira e Angola 
(para lá da doença endémica no Brasil) partilham o mesmo vetor Aedes aegypti, mas são 
provavelmente devidos a serotipos víricos com diferentes proveniências, como constatado em 
estudos genotípicos. A forte sub-notificação da doença em África e as dificuldades no 
diagnóstico e terapêutica são obstáculos ao real conhecimento da situação. 
Discussão: A hipótese de ligação entre alguns dos surtos não está completamente afastada. Pela 
elevada mobilidade de pessoas entre estas zonas e pelas alterações climáticas em curso, o 
território de Portugal expõe-se ao risco de introdução de dengue. A luta principal, a despeito de 
ferramentas emergentes ainda utópicas, é sem dúvida o controlo vetorial.  
Conclusões: Não foi ainda possível provar qualquer ligação entre os diferentes surtos, mas é 
necessária preparação local dos profissionais de saúde, bem como o estabelecimento de 
estratégias de saúde pública e manutenção de redes de vigilância. Mais estudos epidemiológicos 
e entomológicos são necessários para caracterizar a verdadeira incidência de doença nos países 
lusófonos. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: The recent occurrence of a number of outbreaks of dengue Portuguese speaking 
countries with no previous disease, aroused curiosity about the competing factors for the 
phenomenon and a need for better knowledge of the pathology. We review the dengue-related 
situation in Portuguese speaking countries, linking the various outbreaks and trying to contribute 
to a better understanding of the phenomenon. 
Methods: Review of the literature on the topic and relevant information obtained from oral 
communications were included. 
Results: The outbreaks occurred between the years of 2009 and 2013 in Cabo Verde, Madeira 
and Angola (excluding the endemic phenomenon in Brazil), share the same vector Aedes aegypti, 
but are probably due to different viral serotypes, as shown by genotypic studies. The strong sub-
notification of the disease in Africa and lack of diagnostic tools prevent a true characterization of 
the situation. 
Discussion: The hypothesis of a link between some of the outbreaks is not completely rejected.  
The Portuguese territory could be exposed to an increasingly high risk of dengue introduction, 
not only because of the proximity with these territories, but also because of the current climate 
changes. The main fight is, in spite of the yet utopic emergent tools, the vector control.  
Conclusion: A link between the outbreaks has not been proven yet but local preparation of 
healthcare professionals, creation of public health strategies and maintenance of surveillance 
systems are needed. More epidemiological and entomological studies are needed to characterize 
the real incidence of disease in Portuguese speaking countries.  
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INTRODUÇÃO  
O aparecimento recente de um conjunto de surtos de dengue em territórios da lusofonia, num hiato 
temporal relativamente curto, é um fenómeno que nos parece merecer análise. 
O vírus da dengue foi introduzido em Cabo Verde1 (surtos registados em Outubro/Novembro de 
2009) e na Madeira (surto registado em Outubro de 2012), representando, este último, a reintrodução 
do vírus na Europa2. Sendo Angola território de endemicidade para o mesmo, não havia, contudo, 
registo de epidemias até Março-Abril de 2013, quando foi declarado um surto com epicentro em 
Luanda3. O Brasil, onde a doença é endémica, é até hoje o líder no número de casos reportados à 
Organização Mundial de Saúde (OMS)4.  
A falta de experiência em lidar com a doença, que constitui uma novidade no panorama 
epidemiológico destes países, dificulta uma abordagem apropriada. A ausência de estruturas capazes 
de responder de forma cabal estende-se à falta de prática no controlo do vetor – a atitude profilática 
de eleição no combate à doença5. Com as alterações climáticas, a urbanização, o aumento 
demográfico e do fluxo de pessoas verificados nas últimas décadas e a disseminação do vetor, o vírus 
encontra-se num processo pandémico global6 ocupando progressivamente novos territórios 
geográficos7. A Europa, sobretudo as cidades mais setentrionais com elevada densidade 
populacional, estão também sob risco para o futuro8. 
Confrontados com os recentes surtos em territórios da lusofonia que deram visibilidade à doença em 
Portugal continental, interessados pela dinâmica relacional destes epicentros de doença, alertados 
pelo crescente fluxo de falantes do português entre estas paragens, propomo-nos fazer uma súmula 
da situação tentando relacionar entre si a clínica e consequências da infeção, os vetores e tipos de 
vírus, os surtos, a introdução de novos serotipos do vírus, o papel de sistemas de vigilância 
epidemiológica e mecanismos de prevenção. 
 
MATERIAL E MÉTODOS  
Foi efetuada uma revisão da literatura recorrendo às bases de dados MedLine, da Organização 
Mundial de Saúde (incluindo DengueNet), EuroSurveillance, ProMED-mail posts e Centers for 
Disease Control and Prevention incluindo as palavras-chave   em   inglês   “dengue”,   “emergent  
disease”,  “Angola”,  “Madeira”,  “Cabo  Verde”  e  “Brazil”  para  artigos  publicados  entre  2005  e  2014. 
Referências entendidas como relevantes em cada artigo foram selecionadas e verificadas. Resumos e 
comunicações orais obtidas em reuniões internacionais foram incluídos se entendidos como 
relevantes dos pontos de vista epidemiológico, entomológico e ou virológico. 
 
 RESULTADOS 
1.Vírus, clínica e terapêutica. A dengue é uma doença sistémica, autolimitada, causada pelo vírus 
da dengue (DENV) - um vírus de ácido ribonucleico (ARN) da família Flaviviridae - e que se 
classifica em 4 serotipos (DENV-1 a 4)4. Foi recentemente descoberto um quinto serotipo (DENV-5), 
o primeiro em meio século9. Este vírus foi identificado em amostras de sangue colhido em 2007, na 
Ásia, e parece ter semelhanças com DENV-49. É transmitida aos humanos pela picada do vetor - o 
mosquito Aedes (sobretudo A. aegypti, mas também A. albopictus) infetado -, cujas formas imaturas 
existem principalmente em reservatórios artificiais de água6. 
A infeção manifesta-se geralmente após 3-10 dias de incubação4,6. É de ponderar o diagnóstico em 
viajantes que desenvolvam febre até 14 dias após o regresso de região tropical/subtropical10. 
Classicamente as formas clínicas eram divididas em febre da dengue, febre hemorrágica da dengue e 
síndrome de choque da dengue. A OMS propõe uma nova classificação com 2 categorias: dengue 
(com ou sem sinais de alerta) e dengue grave, seguindo alguns critérios4,11,12 (Fig.1). Doentes com 
sinais de alerta devem ser internados em unidades de cuidados intermédios sendo transferidos para 
unidades de cuidados intensivos no caso de deterioração clínico-laboratorial13.  
 
Inserir figura nº1 aqui 
 
As formas assintomáticas/clinicamente frustres (a maioria)6 são, pela sintomatologia inespecífica, 
sub-identificadas, particularmente em contexto não-epidémico. Há 3 fases sintomáticas: uma fase 
febril inicial (febre de início súbito) incluindo cefaleias, vómitos, mialgias e artralgias; uma fase 
crítica, numa pequena proporção de doentes e por fim a recuperação espontânea4,6,14.  
Níveis isolados de proteína C reativa (PCR) podem ser um biomarcador útil para diferenciar doentes 
com baixo risco de malária e dengue em áreas onde as doenças coexistam15. Elevações séricas da 
concentração de PCR são menos comuns na dengue15. 
A ausência de imunidade cruzada entre os 4 serotipos torna possível a ocorrência de infeções 
sequenciais6. A resposta imune secundária em viajantes foi associada a hemorragia espontânea e 
outras manifestações clínicas graves16, pelas quais o mecanismo de “antibody-dependent 
enhancement”6 será responsável. É importante informar os doentes da possibilidade de reinfeção. As 
crianças são mais afetadas pela forma grave de dengue (durante a fase crítica4) devido ao elevado 
título de anticorpos passivamente adquiridos por via materna4, em contexto de circulação de vários 
serotipos. 
O tratamento é de suporte4,6. Fluidoterapia, repouso no leito e antipiréticos podem ser suficientes nas 
formas não graves13,17. A reposição hídrica agressiva com cristaloides é determinante e inicialmente 
preconizada, estando as soluções colóides reservadas a casos graves17. 
2.Dados epidemiológicos. 
2.1 Globais. A dengue é uma doença em expansão acelerada (cerca de 390 milhões de novos 
casos/ano, quase o triplo do número avançado em 2009 pela OMS, e com tendência a aumentar), 
com 2,5 biliões de pessoas a viver em países endémicos, segundo diferentes dados4,18. O aumento 
exponencial do número de casos nas últimas décadas faz da dengue um paradigma de doença 
emergente (Fig.2).  
 
Inserir Figura nº2 aqui 
 
A expansão urbana verificada nas últimas décadas (as cidades com maior densidade populacional 
têm maior risco do que regiões rurais8), o aumento das viagens internacionais e o processo de 
aquecimento global são fatores justificadores da expansão da doença7. A inexistência de medidas 
verdadeiramente eficazes de controlo do mosquito, permite compreender a real dimensão do 
problema19. 
A ubiquidade do vírus nos trópicos, com a Ásia e América consideradas zonas de maior risco18 
ameaça estender-se - pelo aumento de incidência nos viajantes internacionais- a áreas previamente 
livres de infeção4. O mapa mundial de surtos de dengue pode ser observado na Fig. 3.  
 
Inserir Figura nº3 aqui. 
 
O comportamento é frequentemente cíclico, com anos epidémicos e não-epidémicos e com 
sazonalidade4. Estas características são determinadas mutuamente por propriedades víricas, do 
hospedeiro e vetoriais4.  
A ineficiência dos sistemas de vigilância torna os dados epidemiológicos pouco claros em África, 
uma região em foco neste trabalho. Contudo, é possível concluir que a doença se tem expandido, 
nomeadamente na região oriental do continente4. A zona europeia é, segundo a OMS, a única onde a 
doença permanece não-endémica4 se excluirmos agora a Madeira. 
A presença de vetores efetivos do mosquito Aedes aegypti era já uma realidade na maioria das 
regiões tropicais e subtropicais, mas nas últimas 3 décadas, uma outra variante - Aedes albopictus – 
vem-se disseminando a partir da Ásia, para a África, América e Europa. Uma possível justificação é 
a expansão do mercado internacional de pneus, propiciando a acumulação de água onde os ovos do 
mosquito são depositados12,20. Não foi provada todavia, para este vetor, uma maior competência ou 
preferência pelo hospedeiro relativamente a outros, e não foi esta a espécie envolvida nos surtos 
acima referidos20. No entanto, com a sua propagação, aumentamos tanto a quantidade de vetor 
disponível para transmitir a doença, como o território geográfico sob a sua influência.  
Algumas características do vetor ajudam a compreender a epidemiologia. As fêmeas de Aedes 
aegypti alimentam-se sobretudo de sangue humano, colocando os seus ovos preferencialmente em 
reservatórios encontrados perto, ou mesmo no interior das suas casas (tais como vasos, pneus usados 
ou outros contentores artificiais)21,22. A picada é diurna23. Esta relação estreita entre Aedes aegypti e 
os humanos no seu ambiente doméstico, permite a persistência da espécie em áreas onde os fatores 
climáticos per se, o não justificariam24. A transmissão vertical trans-ovárica do vírus contamina os 
ovos, que são resistentes a grandes variações de temperatura22, perpetuando o vírus dentro do próprio 
vetor. Isto permite manter/alargar o seu reservatório independentemente da picada em humanos22,25. 
2.2 Brasil. O Brasil, líder mundial no risco de ocorrência de dengue e no número de casos (61% do 
total mundial entre 2000 e 200526), é o 5º país que mais casos exporta para a Europa27. Este é o país 
lusófono com maior número de surtos (cerca de 4.500.000 casos registados entre 1981 e 2007) e 
onde a doença é endémica há mais tempo, tendo-se tornado novamente um problema significativo de 
saúde pública desde a reintrodução do serotipo DENV-1 em 1986 no Rio de Janeiro26. Também aí, 
em 1990, foi introduzido o serotipo DENV-2. A introdução de DENV-3 em 2002 (que se disseminou 
com grande facilidade, ganhando território aos serotipos 1 e 2) aumentou drasticamente o número de 
casos febris e com manifestações hemorrágicas – ainda assim em menor proporção do que o que 
acontece no continente asiático. A circulação simultânea dos serotipos DENV-1, DENV-2 e DENV-3 
constitui um risco acrescido para o desenvolvimento de dengue grave. Ao contrário da região 
asiática, onde a dengue é essencialmente uma doença das crianças, no Brasil é mais incidente em 
adultos26. Todavia, no primeiro semestre de 2007 verificou-se uma tendência de aumento da 
ocorrência de casos em crianças (< 15 anos), um padrão que se confirmou no surto de 2008 no Rio 
de Janeiro26. Com a perspetiva da introdução de DENV-4 a somar aos outros serotipos num futuro 
próximo, a expectativa é de que novas grandes epidemias continuem a surgir.  
2.3. Madeira. A documentação da presença de Aedes aegypti na ilha da Madeira (uma ilha 
portuguesa, mas na latitude da costa norte-africana) pela primeira vez em 2005, levou à instalação de 
um sistema de monitorização do vetor em 200628 – que consistiu na redução dos locais de 
reprodução, tratamentos inseticidas para formas imaturas e adultas, e educação pública com vista à 
proteção individual29. As normas internacionais para controlo do vetor foram aplicadas nos 
aeroportos, nomeadamente controlo da reprodução e fumigação dos aviões antes de todos os voos na 
ilha, e num perímetro de 400 metros em redor do aeroporto, assim como nos portos marítimos29. 
Apesar das medidas tomadas, o Aedes aegypti tornou-se a espécie mais abundante na ilha30. 
A identificação de casos autóctones de dengue a partir de Setembro de 201231 (apesar do primeiro 
alerta ter sido a 3 de Outubro) e subsequente identificação do serotipo vírico DENV-1 em amostras 
humanas marcou o início do surto32.  
Foram identificados 2187 casos prováveis - 1084 foram confirmados laboratorialmente31. A maioria 
apresentou febre e poucos cursaram com hemorragias30. Nenhum dos casos reportados foi de dengue 
grave e nenhum óbito foi registado (o que pode ser explicado pelo facto do serotipo DENV-1 causar 
doença menos severa que os serotipos 2 ou 3)4. Todas as doações de sangue/órgãos foram suspensas 
na Madeira durante este surto33.  
O estudo genotípico do vírus sugeriu um serotipo com origem sul-americana34. Para lá dos humanos 
virémicos, os ovos de Aedes aegypti conseguem resistir à dessecação durante vários meses, 
eclodindo após o contacto com a água em apenas poucos minutos22,25 o que lhes permite deslocarem-
se em contentores marítimos/aéreos. A abundante vegetação tropical, áreas densamente povoadas e 
clima adequado constituem, na Madeira, o habitat ideal para o vetor28. A elevada densidade do 
mosquito, múltiplos locais para sua reprodução e falta de imunidade da população podem explicar a 
dimensão do surto30. Uma associação temporal entre a exposição à chuva no final de 2012 e o risco 
de doença aumentado nos turistas expostos, foi sugerida35. O ano de 2012 foi excecionalmente 
quente e húmido, um possível fator adjuvante (Reis AP, comunicação oral IHMT). Depois do início 
do surto, a rede de vigilância foi reforçada com campanhas de proteção pessoal e eliminação dos 
locais de reprodução do vetor (Reis AP, comunicação oral IHMT). Foi ainda dada formação aos 
profissionais de saúde e informação aos viajantes para a ilha31,33. 
Não foi até ao momento demonstrada a transmissão vertical do vírus entre os mosquitos da Madeira, 
o que é coerente com a cessação do surto. (Reis AP, comunicação pessoal) Nenhum caso autóctone 
foi identificado desde 03/03/2013. Não se verificou novo surto até hoje, ainda que o vetor não tenha 
sido erradicado36. O Aedes aegypti não foi ainda detetado na outra ilha do arquipélago, Porto 
Santo2,37. É importante que casos futuros sejam alvo de serotipagem, devido ao risco de infeção 
heteróloga30. A Madeira é foco de preocupação a nível europeu, pois o grande número de viajantes 
para este destino turístico levou à exportação de casos para outros países, como a Finlândia, 
Alemanha, Reino Unido35,38 (e Portugal continental). Treze países reportaram um total de 82 casos a 
partir da Madeira1. 
2.4 Continente Africano. O risco calculado de dengue em África foi recentemente estimado como 
sendo muito superior ao anteriormente previsto - o número de infeções aparentes em África, em 
2010, foi equivalente àquele da América (16 milhões vs 13 milhões)18. A sobreposição com outras 
doenças infeciosas no continente e a escassa comunicação da doença concorrem para tornar este 
número menos surpreendente18. Elevados níveis de precipitação e uma temperatura adequada para a 
transmissão da dengue foram considerados fatores de risco elevado18. A proximidade a centros 
urbanos de nível socioeconómico baixo também aumenta o risco18. A elevada densidade 
populacional apresenta forte correlação com a ocorrência de epidemias – mas as variáveis térmicas e 
da precipitação têm mais peso em África em termos relativos8. 
2.4.1 Cabo Verde. Em Cabo Verde, o primeiro surto ocorreu entre Setembro e Dezembro de 2009, 
causando a maior epidemia de sempre até então na África Ocidental39, com a identificação do 
serotipo DENV-3 como causador. A grande dimensão atingida pelo surto - 21382 casos suspeitos e 6 
óbitos foram registados em pelo menos 5 ilhas - Brava, Fogo, Maio, Sal e Santiago1,40- deveu-se em 
parte à expansão possibilitada por uma estação chuvosa particularmente vigorosa. Foi ainda 
confirmado mais um caso de dengue importado em 2013, algo que não se verificava no arquipélago 
desde 201141. De Janeiro a Junho de 2010, 205 casos foram registados, sendo os concelhos de Cidade 
da Praia e São Filipe os mais afetados41. Durante o surto, o Ministério da Saúde de Cabo Verde, o 
Operational Nucleus of Information Society (NOSi) e a OMS, lançaram um sistema de alerta e 
comunicação de casos a nível nacional através de mensagens de texto e da Internet, fornecendo 
informação em tempo real a especialistas e a indivíduos em risco42. A OMS proporcionou também 
equipamento de proteção pessoal, larvicidas, máquinas para fumigação, testes diagnósticos e 
guidelines em língua portuguesa40. Cabo Verde conta ainda com estratégias de controlo para 
mosquitos adultos e larvas (mecânico, físico e mesmo biológico com peixes da espécie gambusea e 
outras espécies39). 
A disseminação deste serotipo - cuja transmissão no continente foi documentada pela primeira vez 
durante uma epidemia em Pemba, Moçambique, entre 1984 e 198543 - a partir do subcontinente 
Indiano para África foi ventilada como hipótese para a origem do surto em Cabo Verde44. 
2.4.2 Angola. Casos de dengue de importação a partir de Angola haviam já sido identificados no 
INSA entre Fevereiro e Maio de 2013, o dando conta da circulação da doença no país45. Análises das 
sequências do genoma viral sugeriram DENV-1 (de provável origem africano-asiática) como agente 
etiológico do surto em Angola45. Um grande surto de novo, com epicentro em Luanda, foi registado a 
partir de Abril de 2013, algo que já não acontecia há anos3. Por volta de Janeiro, o número de casos 
febris  agudos  “não-malária”  começou  a  aumentar,  até  que  o  primeiro  caso  de  dengue  foi  identificado  
a 1 de Março3. Até ao final de Maio de 2013, apenas 527 casos suspeitos e 313 confirmados por teste 
rápido foram reportados, embora se calcule que os verdadeiros números sejam muito maiores. Cerca 
de 60% eram homens, a mediana de idades foi de 25 anos e um dos casos teve manifestações 
hemorrágicas significativas (Agostinho MH, comunicação oral, IHMT). 
A subnotificação é marcada, dada a minoria de unidades de saúde a notificar casos e a baixa 
percentagem de acesso aos cuidados de saúde (Agostinho MH, comunicação oral, IHMT). Todos os 
casos notificados eram provenientes da Província de Luanda, exceto 2 da Província de Malanje. O 
Aedes aegypti é o único vetor de dengue em Angola, presente em todas as suas 18 Províncias, exceto 
Moxico3. Em 865 casas avaliadas, 385 tinham pelo menos um contentor com larvas do mosquito 
(sobretudo aegypti), sendo a maioria reservatórios de água a descoberto3. Foram tomadas medidas de 
saúde pública, tendo sido propostas fumigação e tratamento de habitats com Bacillus thuringiensis 
israelensis3.  
Dada a prevalência elevada de malária e a ausência de testes rápidos para dengue como rotina, 
síndromes febris suspeitos de dengue têm de ser rastreados para malária. Os primeiros diagnósticos 
de dengue foram, por isso, tardios ou efetuados fora de Angola; muitos deles foram inicialmente 
dados como malária ou febre tifóide. Uma elevada proporção dos residentes de Luanda encontra-se 
em zonas densamente povoadas e com condições precárias de habitabilidade, o que favorece o 
vetor3. 
O ancestral vírico mais similar encontrado foi colhido na Nigéria em 19689. Também a Índia e a 
América do Sul (94% de semelhança genotípica com as estirpes locais) são origens plausíveis – o 
Brasil é o país, daqueles onde a dengue é endémica, do qual Angola mais viajantes e cooperantes 
recebe32. Casos provenientes de Angola foram já relatados em 4 continentes36. A identificação 
serológica/virológica das estirpes que causam estes surtos é feita sobretudo através de viajantes 
europeus que regressam ao seu país. Foram detetados doentes infetados com dengue procedentes de 
Angola no passado em 1986 e no período 1999-200246. É possível o ressurgimento da doença 
aquando de futuras épocas das chuvas. 
 
DISCUSSÃO 
3. Interligação entre os diferentes focos. O estreito contacto entre cada um destes países e o facto 
de todos os serotipos envolvidos circularem no Brasil, levam à necessidade de exclusão desse país 
como foco dos mesmos. Em Cabo Verde (DENV-3), foi sugerida a origem endémica, por intermédio 
de um vírus originário do subcontinente Indiano44. 
O vírus da Madeira possui fortes semelhanças genotípicas com o que circula na América Latina, 
nomeadamente Colômbia, Venezuela ou norte do Brasil30. Brasil e Venezuela tiveram de longe os 
maiores índices de importação de dengue (índice que leva em conta o volume de viagens e a 
incidência de dengue no país de origem) para a Madeira em 201247. Sabendo que os 4 serotipos 
circulam na América do Sul4, é de admitir, por mecanismos análogos, a introdução de novos 
serotipos na Madeira no futuro. 
Dados de sequenciação genotípica apontam para que o surto angolano tenha origem mais provável 
numa estirpe endémica (DENV-1, genótipo V) que circula na África Ocidental desde pelo menos 
19683,32. Apesar disso, uma possível ligação com o Brasil não está completamente excluída32. Uma 
ligação entre os surtos de Angola e Madeira (93.6 % de semelhança genotípica) é dada como pouco 
provável, não obstante a proximidade espacial e temporal entre os surtos nos 2 países32. Ainda assim, 
a ligação entre os mesmos não seria novidade, com a identificação em Maio de 2013, na Madeira, de 
2 casos importados de Angola. A mais provável das hipóteses parece ser, todavia, a da endemicidade 
da dengue no país3. Portugal e África do Sul estão sob elevado risco de importação da doença no 
futuro, dado o volume de tráfego aéreo com os 2 países32. 
4. Risco de introdução em Portugal continental. Brasil, Cabo Verde e Angola encontram-se entre 
os 5 países com maior número de imigrantes residentes em Portugal, com o consequente fluxo de 
pessoas e bens entre estes territórios48.  
A possível introdução de espécies exóticas, como Aedes albopictus (ou outras espécies de Aedes que 
ganhem competência) é fator de preocupação23,49. A despeito de uma possível menor eficiência 
relativamente ao Aedes aegypti, não é de menosprezar a capacidade dos arbovírus, enquanto classe, 
de rapidamente mudarem o seu hospedeiro preferencial20. O Aedes albopictus foi já identificado em 
países europeus, incluindo Espanha20. O risco de dispersão geográfica do próprio Aedes aegypti para 
climas favoráveis ao seu estabelecimento - Portugal continental (onde foi detetado pela última vez 
em 195622) e restante sul da Europa incluídos - é real22,29,32. O movimento de humanos virémicos 
para zonas onde haja vetores disponíveis, é um fator crítico nos surtos, pois o mosquito raramente se 
desloca mais de 100 metros, alimentando-se quase exclusivamente de sangue humano46,50. Epidemias 
em  “solo  virgem”  de  grandes cidades são frequentemente explosivas46. 
Alguns casos chegaram a Portugal continental a partir de Angola e Madeira – segundo a Direção
Geral da Saúde e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), desde o início de 2013 
foram declarados 79 casos provenientes de Angola e 5 do Brasil, Tailândia e Indonésia51. Cerca de 
86% dos casos exportados por Angola no último surto, foram registados em Portugal32. 152 casos 
foram já detetados em Portugal continental (uma parte significativa emigrantes expatriados), segundo 
dados não publicados referentes ao Porto, Lisboa e Coimbra  (Abreu C, comunicação oral IHMT). 
5. Medidas de controlo. As medidas de controlo dos vetores Aedes aegypti ou Aedes albopictus são 
as mais efetivas de que hoje dispomos para limitar a incidência da doença4-6.  
Durante a fase febril em zona de endémica o doente deve ficar isolado num quarto, ou com rede 
mosquiteira, para que novos mosquitos não se infetem e tornem vetores da doença4. O registo da 
densidade do vetor, capacidade de transmissão e incidência da doença, aliados à adoção de sistemas 
de vigilância (respondendo a flutuações da população) serão o grande desafio nos países 
desfavorecidos em risco50. É necessário conhecer a dinâmica do vetor (abundância, comportamento e 
genética) para alocar os escassos recursos. O seu uso custo-efetivo não implica erradicar o vetor, mas 
manter as populações sob limiares mínimos necessários à transmissão - mais do que reduzir o 
contacto com humanos50. 
A prevenção pode ser individual ou na comunidade. A primeira passa pelo uso de redes mosquiteiras, 
repelentes de insetos (DEET na pele ou inseticidas residuais de longa duração como os piretróides - 
permetrina) e comportamentos básicos de proteção – vestuário adequado e evitar exposição nas horas 
em que o mosquito é mais ativo4. O uso de inseticidas têm a possibilidade de aumentar as 
resistências do vetor, podendo traduzir-se em surtos epidémicos de maior magnitude no futuro52. 
Aqui, os adulticidas parecem ser mais custo-efetivos que os larvicidas52. A segunda, pela secagem de 
criadouros – reservatórios de água e plantas, ou aqueles que acumulem água da chuva, como pneus 
usados. Também a canalização da água, quando possível, é importante para eliminar o vetor 4. A água 
estagnada é bom meio para as fêmeas de Aedes spp depositarem os ovos22. Isto é importante porque 
o vetor constitui aglomerados perto das casas, possivelmente pela sua curta distância de voo e 
propensão a picar os humanos com elevada frequência50. 
Novas abordagens procuram fazer do próprio vetor um veículo para combater a doença. A libertação 
de machos geneticamente modificados com capacidade para esterilizar as fêmeas é uma delas, 
reduzindo a carga de vetor disponível6. A introdução da bactéria Wolbachia pipientis em embriões de 
Aedes aegypti gera vetores com imunidade aumentada à infeção pelo vírus da dengue5,6 - espera-se 
que esta infeção se propague entre a população selvagem.  
A inexistência de um modelo animal adequado contribui para uma vacina efetiva não esteja ainda 
disponível. Algumas encontram-se em fase experimental. A ChimeriVax (Sanofi Pasteur) - vacina 
atenuada tetravalente o que obsta à reinfeção por outros serotipos, baseada na produção da vacina da 
febre amarela (17D) - em fase de estudo II, é a principal candidata neste momento53. O custo e 
eficácia de uma nova vacina não têm resposta no curto prazo – a acessibilidade deverá ser um 
problema nos países desfavorecidos, por sinal alguns dos mais afetados. Reforços nos meios de 
diagnóstico e a atualização dos profissionais de saúde são de interesse cada vez mais global, se 
atendermos ao fenómeno da dengue de importação. 
 
CONCLUSÕES 
Ainda que não fique demonstrada qualquer ligação entre os surtos recentes nos territórios lusófonos, 
é cauteloso manter uma cooperação na vigilância entomológica e epidemiológica, dados os riscos 
futuros de exportação de vetores e serotipos, atendendo aos laços culturais entre os países. Mais 
estudos epidemiológicos e entomológicos são necessários. 
A otimização dos sistemas de saúde, a educação dos profissionais e da população e a implementação 
de planos de contingência/emergência são indispensáveis nesta fase, sendo o controlo do vetor 
primordial nos países de menores recursos. Existe em Portugal continental a necessidade dum plano 
nacional de controlo/medidas de contingência a ser acionadas na hipótese do surgimento de casos 
endémicos. 
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LEGENDAS 
 
Figura 1 - Critérios para dengue com sinais de alarme vs dengue grave – Dengue, 
guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control, New edition 2009 
 
(Reproduzido  com  permissão  do  autor  de”DENGUE,  GUIDELINES  FOR  DIAGNOSIS,  TREATMENT,  PREVENTION  AND  
CONTROL New edition 2009 (Fig. 1.4, Pagina 11 http://www.who.int/rpc/guidelines/9789241547871/en/, acesso em 25 de 
Setembro de 2013) 
 
Figura 2 – Número médio anual de casos de dengue/dengue hemorrágico comunicados à 
OMS, e de países que comunicaram a dengue (1955-2007) – Dengue, guidelines for 
diagnosis, treatment, prevention and control, New edition 2009 
 
(Reproduzido  com  permissão  do  autor  de”DENGUE,  GUIDELINES  FOR  DIAGNOSIS,  TREATMENT,  PREVENTION  AND  
CONTROL New edition 2009 (Fig. 1.2, Pagina 4 http://www.who.int/rpc/guidelines/9789241547871/en/, acesso em 25 de Setembro 
de 2013) 
 
 
Figura 3 – Mapa de distribuição mundial dos surtos de dengue  
(fonte:http://www.healthmap.org/dengue/index.php,em 05/03/2014) 
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1. MISSÃO
 3XEOLFDU WUDEDOKRVFLHQWt¿FRVRULJLQDLVHGHUHYLVmRQD
iUHD ELRPpGLFD GD PDLV HOHYDGD TXDOLGDGH DEUDQJHQGR
YiULDViUHDVGRFRQKHFLPHQWRPpGLFRHDMXGDURVPpGLFRV
DWRPDUPHOKRUHVGHFLV}HV
 3DUDDWLQJLUHVWHVREMHFWLYRVD$FWD0pGLFD3RUWXJXHVD
SXEOLFDDUWLJRVRULJLQDLVDUWLJRVGHUHYLVmRFDVRVFOtQLFRV
HGLWRULDLVHQWUHRXWURVFRPHQWDQGRVREUHRVIDFWRUHVFOt-
QLFRVFLHQWt¿FRVVRFLDLVSROtWLFRVHHFRQyPLFRVTXHDIHF-
WDPDVD~GH$$FWD0pGLFD3RUWXJXHVDSRGHFRQVLGHUDU
DUWLJRVSDUDSXEOLFDomRGHDXWRUHVGHTXDOTXHUSDtV
2. VALOReS
 3URPRYHUDTXDOLGDGHFLHQWt¿FD
 3URPRYHURFRQKHFLPHQWRHDFWXDOLGDGHFLHQWt¿FD
 ,QGHSHQGrQFLDHLPSDUFLDOLGDGHHGLWRULDO
 eWLFDHUHVSHLWRSHODGLJQLGDGHKXPDQD
 5HVSRQVDELOLGDGHVRFLDO
3. VISÃO
 6HUUHFRQKHFLGDFRPRXPDUHYLVWDPpGLFDSRUWXJXHVD
GHJUDQGHLPSDFWRLQWHUQDFLRQDO
 3URPRYHUDSXEOLFDomRFLHQWt¿FDGDPDLVHOHYDGDTXDOL-
GDGHSULYLOHJLDQGRRWUDEDOKRRULJLQDOGHLQYHVWLJDomRFOtQL-
FRHSLGHPLROyJLFRPXOWLFrQWULFRFLrQFLDEiVLFD
 &RQVWLWXLURIyUXPGHSXEOLFDomRGHQRUPDVGHRULHQWD-
omR
 $PSOLDUDGLYXOJDomRLQWHUQDFLRQDO
 Lema: ³3ULPXP QRQ QRFHUH SULPHLUR D $FWD 0pGLFD
3RUWXJXHVD´
4. INfORMAÇÃO GeRAL
 $$FWD 0pGLFD 3RUWXJXHVD p D UHYLVWD FLHQWt¿FD FRP
UHYLVmRSHORVSDUHVpeer-reviewGD2UGHPGRV0pGLFRV
e SXEOLFDGD FRQWLQXDPHQWH GHVGH  HVWDQGR LQGH[D-
GDQD3XE0HG0HGOLQHGHVGHRSULPHLURQ~PHUR'HVGH
WHP)DFWRUGH,PSDFWRDWULEXtGRSHOR-RXUQDO&LWDWLRQ
5HSRUWV7KRPVRQ5HXWHUV
 $ $FWD 0pGLFD 3RUWXJXHVD VHJXH D SROtWLFD GR OLYUH
DFHVVR 7RGRV RV VHXV DUWLJRV HVWmR GLVSRQtYHLV GH IRU-
PD LQWHJUDO DEHUWD H JUDWXLWD GHVGH  QR VHX VLWH 
ZZZDFWDPHGLFDSRUWXJXHVDFRP H DWUDYpV GD 0HGOLQH
FRPLQWHUIDFH3XE0HG
 $WD[DGHDFHLWDomRGD$FWD0pGLFD3RUWXJXHVDpDSUR-
[LPDGDPHQWHGHGRVPDLVGHPDQXVFULWRVUHFHEL-
GRVDQXDOPHQWH
 2V PDQXVFULWRV GHYHP VHU VXEPHWLGRV online via 
³6XEPLVV}HV2QOLQH´KWWSZZZDWDPHGLFDSRUWXJXHVDFRP 
 UHYLVWD LQGH[SKSDPSDERXWVXEPLVVLRQVRQO LQH 
6XEPLVVLRQV
 $$FWD0pGLFD3RUWXJXHVD UHJHVHGHDFRUGRFRPDV
ERDVQRUPDVGHHGLomRELRPpGLFD GR ,QWHUQDWLRQDO&RP-
PLWWHHRI0HGLFDO -RXUQDO(GLWRUV ,&0-(GR&RPPLWWHH
RQ 3XEOLFDWLRQ (WKLFV &23( H GR (48$725 1HWZRUN
5HVRXUFH&HQWUH*XLGDQFHRQ*RRG5HVHDUFK5HSRUWGH-
VHQKRGHHVWXGRV
 $SROtWLFDHGLWRULDOGD5HYLVWDLQFRUSRUDQRSURFHVVRGH
UHYLVmRHSXEOLFDomRDV5HFRPHQGDo}HVGH3ROtWLFD(GL-
WRULDOEditorial Policy StatementsHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR
GH(GLWRUHV&LHQWt¿FRV&RXQFLORI6FLHQFH(GLWRUVGLVSR-
QtYHLV HP KWWSZZZFRXQFLOVFLHQFHHGLWRUVRUJLDSDJHV
LQGH[FIP"SDJHLG , TXH FREUH UHVSRQVDELOLGDGHV H
GLUHLWRVGRVHGLWRUHVGDVUHYLVWDVFRPDUELWUDJHPFLHQWt¿FD
2VDUWLJRVSURSRVWRVQmRSRGHPWHUVLGRREMHFWRGHTXDO-
TXHURXWUR WLSRGHSXEOLFDomR$VRSLQL}HVH[SUHVVDVVmR
GDLQWHLUDUHVSRQVDELOLGDGHGRVDXWRUHV2VDUWLJRVSXEOLFD-
GRV¿FDUmRSURSULHGDGHFRQMXQWDGD$FWD0pGLFD3RUWXJXH-
VDHGRVDXWRUHV
 $$FWD0pGLFD3RUWXJXHVD UHVHUYDVHRGLUHLWRGHFR-
PHUFLDOL]DomRGRDUWLJRHQTXDQWRSDUWHLQWHJUDQWHGDUHYLV-
WDQDHODERUDomRGHVHSDUDWDVSRUH[HPSOR2DXWRUGH-
YHUiDFRPSDQKDUDFDUWDGHVXEPLVVmRFRPDGHFODUDomR
GHFHGrQFLDGHGLUHLWRVGHDXWRUSDUD¿QVFRPHUFLDLV
 5HODWLYDPHQWHjXWLOL]DomRSRUWHUFHLURVD$FWD0pGLFD
3RUWXJXHVDUHJHVHSHORVWHUPRVGDOLFHQoDCreative Com-
mons µ$WULEXLomR±8VR1mR&RPHUFLDO±3URLELomRGH5HD-
OL]DomRGH2EUDV'HULYDGDVE\QFQG¶
 $SyVSXEOLFDomRQD$FWD0pGLFD3RUWXJXHVDRVDXWR-
UHV¿FDPDXWRUL]DGRVDGLVSRQLELOL]DURVVHXVDUWLJRVHP
UHSRVLWyULRV GDV VXDV LQVWLWXLo}HV GH RULJHP GHVGH TXH
PHQFLRQHPVHPSUHRQGHIRUDPSXEOLFDGRV
5. CRItéRIO de AUtORIA
 $UHYLVWDVHJXHRVFULWpULRVGHDXWRULDGR³,QWHUQDWLRQDO
&RPPLWHHRI0HGLFDO-RXUQDO(GLWRUV´,&0-(
 7RGRVGHVLJQDGRVFRPRDXWRUHVGHYHPWHUSDUWLFLSDGR
VLJQL¿FDWLYDPHQWHQRWUDEDOKRSDUDWRPDUUHVSRQVDELOLGDGH
25HYLVWD&LHQWt¿FDGD2UGHPGRV0pGLFRVZZZDFWDPHGLFDSRUWXJXHVDFRP
1RUPDVGH3XEOLFDomRGD$FWD0pGLFD3RUWXJXHVD
S~EOLFDVREUHRFRQWH~GRHRFUpGLWRGDDXWRULD
 $XWRUHVVmRWRGRVTXH
7rPXPDFRQWULEXLomRLQWHOHFWXDOVXEVWDQFLDOGLUHFWDQR
GHVHQKRHHODERUDomRGRDUWLJR
3DUWLFLSDPQDDQiOLVHHLQWHUSUHWDomRGRVGDGRV
3DUWLFLSDPQDHVFULWDGRPDQXVFULWRUHYHQGRRVUDVFX-
QKRVRXQDUHYLVmRFUtWLFDGRFRQWH~GRRXQDDSURYDomR
GDYHUVmR¿QDO
 $VFRQGLo}HVHWrPGHVHUUHXQLGDV
 $XWRULDUHTXHUXPDFRQWULEXLomRVXEVWDQFLDOSDUDRPD-
QXVFULWR VHQGR SRLV QHFHVViULR HVSHFL¿FDU HP FDUWD GH
DSUHVHQWDomRRFRQWULEXWRGHFDGDDXWRUSDUDRWUDEDOKR
 6HUOLVWDGRFRPRDXWRUTXDQGRQmRFXPSUHRVFULWpULRV
GHHOHJLELOLGDGHpFRQVLGHUDGRIUDXGH
 7RGRVRVTXHFRQWULEXtUDPSDUDRDUWLJRPDVTXHQmR
HQFDL[DPQRVFULWpULRVGHDXWRULDGHYHPVHUOLVWDGRVQRV
DJUDGHFLPHQWRV
 7RGRVRVDXWRUHVLVWRpRDXWRUFRUUHVSRQGHQWHHFDGD
XPGRVDXWRUHVWHUmRGHSUHHQFKHUHDVVLQDUR³)RUPXOi-
ULRGH$XWRULD´FRPDUHVSRQVDELOLGDGHGDDXWRULDFULWpULRV
H FRQWULEXLo}HV FRQÀLWRV GH LQWHUHVVH H ¿QDQFLDPHQWR H
WUDQVIHUrQFLDGHGLUHLWRVDXWRUDLVcopyright.
 2 DXWRU&RUUHVSRQGHQWH GHYH VHU R LQWHUPHGLiULR HP
QRPHGHWRGRVRVFRDXWRUHVHPWRGRVRVFRQWDFWRVFRPD
$FWD0pGLFD3RUWXJXHVDGXUDQWHWRGRRSURFHVVRGHVXE-
PLVVmRHGHUHYLVmR. 2DXWRUFRUUHVSRQGHQWHpUHVSRQViYHO
SRUJDUDQWLUTXHWRGRVRVSRWHQFLDLVFRQÀLWRVGHLQWHUHVVH
PHQFLRQDGRVVmRFRUUHFWRV2DXWRUFRUUHVSRQGHQWHGHYH
DWHVWDU DLQGD HPQRPHGH WRGRV RV FRDXWRUHV D RULJL-
QDOLGDGHGRWUDEDOKRHREWHUDSHUPLVVmRHVFULWDGHFDGD
SHVVRDPHQFLRQDGDQDVHFomR³$JUDGHFLPHQWRV´
6. CoPyriGht / dIReItOS AUtORAIS
 4XDQGRRDUWLJRpDFHLWHSDUDSXEOLFDomRpPDQGDWyULR
RHQYLRYLDe-mailGHGRFXPHQWRGLJLWDOL]DGRDVVLQDGRSRU
WRGRVRV$XWRUHVFRPDSDUWLOKDGRVGLUHLWRVGHDXWRUHQWUH
DXWRUHVHD$FWD0pGLFD3RUWXJXHVD
 2V$XWRUHV GHYHPDVVLQDU XPDFySLD GHSDUWLOKD
GRVGLUHLWRVGHDXWRUHQWUHDXWRUHVHD$FWD0pGLFD3RUWX-
JXHVDTXDQGR VXEPHWHPRPDQXVFULWR FRQIRUPHPLQXWD
SXEOLFDGDHPDQH[R
1RWD (VWH GRFXPHQWR DVVLQDGR Vy GHYHUi VHU HQYLDGR
TXDQGRRPDQXVFULWRIRUDFHLWHSDUDSXEOLFDomR
(GLWRUGD$FWD0pGLFD3RUWXJXHVD
2V$XWRUHVFHUWL¿FDPTXHRPDQXVFULWR LQWLWXODGRBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB UHI
$03BBBBBBBBpRULJLQDOTXH WRGDVDVD¿UPDo}HVDSUH-
VHQWDGDVFRPRIDFWRVVmREDVHDGRVQDLQYHVWLJDomRGRV
$XWRUHVTXHRPDQXVFULWRTXHUHPSDUWHTXHUQRWRGR
QmR LQIULQJH QHQKXPcopyright HQmR YLROD QHQKXPGLUHL-
WR GD SULYDFLGDGH TXHQmR IRL SXEOLFDGRHPSDUWH RX QR
WRGRHTXHQmRIRLVXEPHWLGRSDUDSXEOLFDomRQRWRGRRX
HPSDUWHQRXWUDUHYLVWDHTXHRV$XWRUHVWrPRGLUHLWRDR 
copyright
 7RGRVRV$XWRUHVGHFODUDPDLQGDTXHSDUWLFLSDUDPQR
WUDEDOKRVHUHVSRQVDELOL]DPSRUHOHHTXHQmRH[LVWHGD
SDUWH GH TXDOTXHU GRV$XWRUHV FRQÀLWR GH LQWHUHVVHV QDV
D¿UPDo}HVSURIHULGDVQRWUDEDOKR
 2V$XWRUHVDRVXEPHWHUHPRWUDEDOKRSDUDSXEOLFDomR
SDUWLOKDPFRPD$FWD0pGLFD3RUWXJXHVDWRGRVRVGLUHLWRV
DLQWHUHVVHVGRcopyright GRDUWLJR
todos os Autores devem assinar
'DWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1RPHPDL~VFXODVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$VVLQDWXUDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
7. CONfLItOS de INteReSSe
 2 ULJRU H D H[DFWLGmRGRV FRQWH~GRV DVVLPFRPRDV
RSLQL}HVH[SUHVVDVVmRGDH[FOXVLYDUHVSRQVDELOLGDGHGRV
$XWRUHV 2V$XWRUHV GHYHP GHFODUDU SRWHQFLDLV FRQÀLWRV
GH LQWHUHVVH2V DXWRUHV VmR REULJDGRV D GLYXOJDU WRGDV
DVUHODo}HV¿QDQFHLUDVHSHVVRDLVTXHSRVVDPHQYLHVDUR
WUDEDOKR
 3DUDSUHYHQLUDPELJXLGDGHRVDXWRUHVWrPTXHH[SOLFL-
WDPHQWHPHQFLRQDUVHH[LVWHRXQmRFRQÀLWRVGHLQWHUHVVH
 (VVD LQIRUPDomR QmR LQÀXHQFLDUi D GHFLVmR HGLWRULDO
PDV DQWHV GD VXEPLVVmR GRPDQXVFULWR RV DXWRUHV WrP
TXHDVVHJXUDU WRGDVDV DXWRUL]Do}HVQHFHVViULDV SDUD D
SXEOLFDomRGRPDWHULDOVXEPHWLGR
 6HRVDXWRUHVWrPG~YLGDVVREUHRTXHFRQVWLWXLXPUH-
OHYDQWHLQWHUHVVH¿QDQFHLURRXSHVVRDOGHYHPFRQWDFWDUR
HGLWRU
8. CONSeNtIMeNtO  INfORMAdO e APROVAÇÃO 
étICA
 7RGRVRVGRHQWHVRXVHXVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVTXH
SRVVDPVHULGHQWL¿FDGRVQDVGHVFULo}HVHVFULWDVIRWRJUD-
¿DVHYtGHRVGHYHUmRDVVLQDUXP IRUPXOiULRGHFRQVHQWL-
PHQWR LQIRUPDGRSDUD GHVFULomRGHGRHQWHV IRWRJUD¿DH
YtGHRV (VWHV IRUPXOiULRV GHYHP VHU VXEPHWLGRV FRP R
PDQXVFULWR
 $$FWD0pGLFD3RUWXJXHVDFRQVLGHUDDFHLWiYHODRPLV-
VmRGHGDGRVRXDDSUHVHQWDomRGHGDGRVPHQRVHVSHFt¿-
FRVSDUDLGHQWL¿FDomRGRVGRHQWHV&RQWXGRQmRDFHLWDUH-
PRVDDOWHUDomRGHTXDLVTXHUGDGRV
 2VDXWRUHVGHYHPLQIRUPDUVHRWUDEDOKRIRLDSURYDGR
SHOD&RPLVVmRGHeWLFDGDLQVWLWXLomRGHDFRUGRFRPDGH-
FODUDomRGH+HOVtQTXLD
9. LíNGUA
 2V DUWLJRV GHYHP VHU UHGLJLGRV HP SRUWXJXrV RX HP
LQJOrV2VWtWXORVHRVUHVXPRVWrPGHVHUVHPSUHHPSRU-
WXJXrVHHPLQJOrV
10. PROCeSSO edItORIAL
 2DXWRUFRUUHVSRQGHQWHUHFHEHUiQRWL¿FDomRGDUHFHS-
omRGRPDQXVFULWRHGHFLV}HVHGLWRULDLVSRUemail
 7RGRVRVPDQXVFULWRVVXEPHWLGRVVmRLQLFLDOPHQWHUH-
YLVWRVSHORHGLWRUGD$FWD0pGLFD3RUWXJXHVD2VPDQXV-
FULWRVVmRDYDOLDGRVGHDFRUGRFRPRVVHJXLQWHVFULWpULRV
RULJLQDOLGDGH DFWXDOLGDGH FODUH]D GH HVFULWD PpWRGR GH
HVWXGRDSURSULDGRGDGRVYiOLGRVFRQFOXV}HVDGHTXDGDV
HDSRLDGDVSHORVGDGRV LPSRUWkQFLDFRPVLJQL¿FkQFLDH
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1RUPDVGH3XEOLFDomRGD$FWD0pGLFD3RUWXJXHVD
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OFRQWULEXLomRFLHQWt¿FDSDUDRFRQKHFLPHQWRGDiUHDHQmR
WHQKDPVLGRSXEOLFDGRVQDtQWHJUDRXHPSDUWHQHPVXE-
PHWLGRVSDUDSXEOLFDomRQRXWURVORFDLV
 $$FWD0pGLFD3RUWXJXHVDVHJXHXPULJRURVRSURFHVVR
FHJRsingle-blindGHUHYLVmRSRUSDUHVpeer-reviewH[WHU-
QRVjUHYLVWD2VPDQXVFULWRVUHFHELGRVVHUmRHQYLDGRVD
SHULWRVGDVGLYHUVDViUHDVRVTXDLVGHYHUmRID]HURVVHXV
FRPHQWiULRVLQFOXLQGRDVXJHVWmRGHDFHLWDomRDFHLWDomR
FRQGLFLRQDGDDSHTXHQDVRXJUDQGHVPRGL¿FDo}HVRXUH-
MHLomR1DDYDOLDomRRVDUWLJRVSRGHUmRVHU
 DDFHLWHVVHPDOWHUDo}HV
 EDFHLWHVDSyVPRGL¿FDo}HVSURSRVWDVSHORVFRQVXOWR-
UHVFLHQWt¿FRV
 FUHFXVDGRV
 (VWLSXODVHSDUDHVVHSURFHVVRRVHJXLQWHSODQRWHP-
SRUDO
 x$SyVDUHFHSomRGRDUWLJRR(GLWRU&KHIHRXXPGRV
(GLWRUHV$VVRFLDGRV HQYLDUiRPDQXVFULWRD QRPtQLPR
GRLV UHYLVRUHVFDVRHVWHMDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVGH
SXEOLFDomRHVHHQTXDGUHQDSROtWLFDHGLWRULDO3RGHUiVHU
UHFXVDGRQHVWDIDVHVHPHQYLRDUHYLVRUHV
 x4XDQGRUHFHEHUHPDFRPXQLFDomRGHDFHLWDomRRV
$XWRUHVGHYHPUHPHWHUGHLPHGLDWRSRUFRUUHLRHOHFWUyQL-
FRRIRUPXOiULRGHSDUWLOKDGHGLUHLWRVTXHVHHQFRQWUDQR
site GD$FWD0pGLFD3RUWXJXHVDGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGRH
DVVLQDGRSRUWRGRVRV$XWRUHV
 x1RSUD]RPi[LPRGHTXDWURVHPDQDVR UHYLVRUGH-
YHUi UHVSRQGHU DR HGLWRU LQGLFDQGR RV VHXV FRPHQWiULRV
UHODWLYRVDRPDQXVFULWRVXMHLWRDUHYLVmRHDVXDVXJHVWmR
GHTXDQWRjDFHLWDomRRXUHMHLomRGRWUDEDOKR2&RQVHOKR
(GLWRULDOWRPDUiQXPSUD]RGHGLDVXPDSULPHLUDGHFL-
VmRTXHSRGHUiLQFOXLUDDFHLWDomRGRDUWLJRVHPPRGL¿FD-
o}HVRHQYLRGRVFRPHQWiULRVGRVUHYLVRUHVSDUDTXHRV
$XWRUHVSURFHGDPGHDFRUGRFRPRLQGLFDGRRXDUHMHLomR
GRDUWLJR
 2V$XWRUHVGLVS}HPGHGLDVSDUDVXEPHWHUDQRYD
YHUVmR UHYLVWDGRPDQXVFULWR FRQWHPSODQGRDVPRGL¿FD-
o}HVUHFRPHQGDGDVSHORVSHULWRVHSHOR&RQVHOKR(GLWR-
ULDO4XDQGRVmRSURSRVWDVDOWHUDo}HVRDXWRUGHYHUiHQ-
YLDU QRSUD]RPi[LPRGHYLQWHGLDV XPe-mail DRHGLWRU
UHVSRQGHQGRD WRGDVDVTXHVW}HVFRORFDGDVHDQH[DQGR
XPDYHUVmRUHYLVWDGRDUWLJRFRPDVDOWHUDo}HV LQVHULGDV
GHVWDFDGDVFRPFRUGLIHUHQWH
 x2(GLWRU&KHIHGLVS}HGHGLDVSDUDWRPDUDGHFL-
VmRVREUHDQRYDYHUVmRUHMHLWDURXDFHLWDURDUWLJRQDQRYD
YHUVmR RX VXEPHWrOR D XP RX PDLV UHYLVRUHV H[WHUQRV
FXMRSDUHFHUSRGHUiRXQmRFRLQFLGLUFRPRVUHVXOWDQWHV
GDSULPHLUDUHYLVmR
 x&DVRRPDQXVFULWRVHMDUHHQYLDGRSDUDUHYLVmRH[WHU-
QDRVSHULWRVGLVS}HPGHTXDWURVHPDQDVSDUDRHQYLRGRV
VHXVFRPHQWiULRVHGDVXDVXJHVWmRTXDQWRjDFHLWDomRRX
UHFXVDSDUDSXEOLFDomRGRPHVPR
 x$WHQGHQGRjVVXJHVW}HVGRVUHYLVRUHVR(GLWRU&KHIH
SRGHUiDFHLWDURDUWLJRQHVWDQRYDYHUVmRUHMHLWiORRXYRO-
WDUDVROLFLWDUPRGL¿FDo}HV1HVWH~OWLPRFDVRRV$XWRUHV
GLVS}HPGHXPPrVSDUDVXEPHWHUXPDYHUVmRUHYLVWDD
TXDOSRGHUiFDVRR(GLWRU&KHIHDVVLPRGHWHUPLQHYROWDU
DSDVVDUSRUXPSURFHVVRGHUHYLVmRSRUSHULWRVH[WHUQRV
 x1RFDVRGDDFHLWDomRHPTXDOTXHUGDV IDVHVDQWH-
ULRUHVDPHVPDVHUiFRPXQLFDGDDR$XWRUSULQFLSDO1XP
SUD]RLQIHULRUDXPPrVR&RQVHOKR(GLWRULDOHQYLDUiRDU-
WLJR SDUD UHYLVmR GRV$XWRUHV Mi FRP D IRUPDWDomR ¿QDO
PDVVHPDQXPHUDomRGH¿QLWLYD2V$XWRUHVGLVS}HPGH
FLQFRGLDVSDUDDUHYLVmRGRWH[WRHFRPXQLFDomRGHTXDLV-
TXHUHUURVWLSRJUi¿FRV1HVWDIDVHRV$XWRUHVQmRSRGHP
ID]HUTXDOTXHUPRGL¿FDomRGHIXQGRDRDUWLJRSDUDDOpP
GDVFRUUHFo}HVGHHUURV WLSRJUi¿FRVHRXRUWRJUi¿FRVGH
SHTXHQRVHUURV1mRVmRSHUPLWLGDVQRPHDGDPHQWHDOWH-
UDo}HVDGDGRVGHWDEHODVRXJUi¿FRVDOWHUDo}HVGHIXQGR
GRWH[WRHWF
 x$SyVDUHVSRVWDGRV$XWRUHVRXQDDXVrQFLDGHUHV-
SRVWDDSyVRGHFXUVRGRVFLQFRGLDVRDUWLJRFRQVLGHUDVH
FRQFOXtGR
 x1DIDVHGHUHYLVmRGHSURYDVWLSRJUi¿FDVDOWHUDo}HV
GHIXQGRDRVDUWLJRVQmRVHUmRDFHLWHVHSRGHUmRLPSOLFDU
DVXDUHMHLomRSRVWHULRUSRUGHFLVmRGR(GLWRU&KHIH
 &KDPDVH D DWHQomR TXH D WUDQVFULomR GH LPDJHQV
TXDGURVRXJUi¿FRVGHRXWUDVSXEOLFDo}HVGHYHUiWHUDSUp-
YLDDXWRUL]DomRGRV UHVSHFWLYRVDXWRUHVSDUDGDU FXPSUL-
PHQWRVjVQRUPDVTXHUHJHPRVGLUHLWRVGHDXWRU
11. PUBLICAÇÃO FAst-trACk
 $$FWD0pGLFD3RUWXJXHVDGLVS}HGRVLVWHPDGHSXEOL-
FDomRFast-Track SDUDPDQXVFULWRVXUJHQWHVHLPSRUWDQWHV
GHVGHTXHFXPSUDPRV UHTXLVLWRVGD$FWD0pGLFD3RUWX-
JXHVDSDUDRFast-Track
 D2VDXWRUHVSDUDUHTXHUHUHPDSXEOLFDomRfast-track 
GHYHPVXEPHWHURVHXPDQXVFULWRHPKWWSZZZDFWDPH-
GLFDSRUWXJXHVDFRP ³VXEPHWHU DUWLJR´ LQGLFDQGR FODUD-
PHQWHSRUTXH FRQVLGHUDPTXHRPDQXVFULWR p DGHTXDGR
SDUD D SXEOLFDomR UiSLGD2&RQVHOKR(GLWRULDO WRPDUi D
GHFLVmRVREUHVHRPDQXVFULWRpDGHTXDGRSDUDXPDYLD
UiSLGDfast-trackRXSDUDVXEPLVVmRUHJXODU
 E9HUL¿TXHVHRPDQXVFULWRFXPSUHDVQRUPDVDRVDX-
WRUHVGD$FWD0pGLFD3RUWXJXHVDHTXHFRQWpPDVLQIRUPD-
o}HVQHFHVViULDVHPWRGRVRVPDQXVFULWRVGD$FWD0pGLFD
3RUWXJXHVD
 F2*DELQHWH(GLWRULDOLUiFRPXQLFDUGHQWURGHKR-
UDVVHRPDQXVFULWRpDSURSULDGRSDUDDYDOLDomRfast-track
6HR(GLWRU&KHIHGHFLGLUQmRDFHLWDUDDYDOLDomRfast-track
RPDQXVFULWRSRGHVHUFRQVLGHUDGRSDUDRSURFHVVRGHUH-
YLVmRQRUPDO2VDXWRUHVWDPEpPWHUmRDRSRUWXQLGDGHGH
UHWLUDUDVXDVXEPLVVmR
 G 3DUD PDQXVFULWRV TXH VmR DFHLWHV SDUD DYDOLDomR
fast-trackDGHFLVmR(GLWRULDOVHUiIHLWDQRSUD]RGHGLDV
~WHLV
 H6HRPDQXVFULWRIRUDFHLWHSDUDSXEOLFDomRRREMHFWL-
YRVHUiSXEOLFiORRQOLQHQRSUD]RPi[LPRGHVHPDQDV
DSyVDDFHLWDomR
12. ReGRAS de OURO ACtA MédICA PORtUGUeSA
 D2HGLWRUp UHVSRQViYHOSRUJDUDQWLUDTXDOLGDGHGD
UHYLVWDHTXHRTXHSXEOLFDppWLFRDFWXDOHUHOHYDQWHSDUD
RVOHLWRUHV
5HYLVWD&LHQWt¿FDGD2UGHPGRV0pGLFRVZZZDFWDPHGLFDSRUWXJXHVDFRP
1RUPDVGH3XEOLFDomRGD$FWD0pGLFD3RUWXJXHVD
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 E $ JHVWmR GH UHFODPDo}HV SDVVD REULJDWRULDPHQWH
SHORHGLWRUFKHIHHQmRSHOREDVWRQiULR
 F2SHHUUHYLHZGHYHHQYROYHUDDYDOLDomRGHUHYLVRUHV
H[WHUQRV
 G$VXEPLVVmRGRPDQXVFULWRHWRGRVRVGHWDOKHVDVVR-
FLDGRVVmRPDQWLGRVFRQ¿GHQFLDLVSHORFRUSRHGLWRULDOHSRU
WRGDVDVSHVVRDVHQYROYLGDVQRSURFHVVRGHSHHUUHYLHZ
 H$LGHQWLGDGHGRVUHYLVRUHVpFRQ¿GHQFLDO
 I2VUHYLVRUHVDFRQVHOKDPHID]HPUHFRPHQGDo}HVR
HGLWRUWRPDGHFLV}HV
 J2HGLWRUFKHIHWHPWRWDOLQGHSHQGrQFLDHGLWRULDO
 K$2UGHPGRV0pGLFRVQmRLQWHUIHUHGLUHFWDPHQWHQD
DYDOLDomR VHOHFomRHHGLomRGHDUWLJRVHVSHFt¿FRVQHP
GLUHFWDPHQWHQHPSRULQÀXrQFLDLQGLUHFWDQDVGHFLV}HVHGL-
WRULDLV
 L$VGHFLV}HVHGLWRULDLVVmREDVHDGDVQRPpULWRGHWUD-
EDOKRVXEPHWLGRHDGHTXDomRjUHYLVWD
 M $V GHFLV}HV GR HGLWRUFKHIH QmR VmR LQÀXHQFLDGDV
SHODRULJHPGRPDQXVFULWRQHPGHWHUPLQDGDVSRUDJHQWHV
H[WHULRUHV
 N$VUD]}HVSDUDUHMHLomRLPHGLDWDVHPSHHUUHYLHZH[-
WHUQRVmRIDOWDGHRULJLQDOLGDGHLQWHUHVVHOLPLWDGRSDUDRV
OHLWRUHVGD$FWD0pGLFD3RUWXJXHVDFRQWHUJUDYHV IDOKDV
FLHQWt¿FDVRXPHWRGROyJLFDVRWySLFRQmRpFREHUWRFRPD
SURIXQGLGDGHQHFHVViULDpSUHOLPLQDUGHPDLVHRXHVSH-
FXODWLYRLQIRUPDomRGHVDFWXDOL]DGD
 O7RGRVRVHOHPHQWRVHQYROYLGRVQRSURFHVVRGHSHHU
UHYLHZGHYHPDFWXDUGHDFRUGRFRPRVPDLVHOHYDGRVSD-
GU}HVpWLFRV
 P7RGDVDVSDUWHVHQYROYLGDVQRSURFHVVRGHSHHUUH-
YLHZGHYHPGHFODUDUTXDOTXHUSRWHQFLDOFRQÀLWRGHLQWHUHV-
VHVHVROLFLWDUHVFXVDGHUHYHUPDQXVFULWRVTXHVLQWDPTXH
QmRFRQVHJXLUmRUHYHUREMHFWLYDPHQWH
13. NORMAS GeRAIS
eStILO
 7RGRVRVPDQXVFULWRVGHYHPVHUSUHSDUDGRVGHDFRUGR
FRPR³$0$0DQXDORI6W\OH´WKHGHRX³8QLIRUP5H-
TXLUHPHQWVIRU0DQXVFULSWV6XEPLWWHGWR%LRPHGLFDO-RXU-
QDOV´.
 (VFUHYDQXPHVWLORFODURGLUHFWRHDFWLYR*HUDOPHQWH
HVFUHYDXVDQGRDSULPHLUDSHVVRDYR]DFWLYDSRUH[HPSOR
³$QDOLViPRVGDGRV´HQmR ³2VGDGRV IRUDPDQDOLVDGRV´
2VDJUDGHFLPHQWRVVmRDVH[FHSo}HVDHVVDGLUHFWUL] H
GHYHVHUHVFULWRQDWHUFHLUDSHVVRDYR]DFWLYD³2VDXWR-
UHVJRVWDULDPGHDJUDGHFHU´3DODYUDVHPODWLPRXQRXWUD
OtQJXDTXHQmRVHMDDGRWH[WRGHYHUmRVHUFRORFDGDVHP
LWiOLFR
 2VFRPSRQHQWHVGRPDQXVFULWRVmR3iJLQDGH7tWXOR
5HVXPR 7H[WR 5HIHUrQFLDV H VH DSURSULDGR OHJHQGDV
GH¿JXUDV,QLFLHFDGDXPDGHVVDVVHFo}HVHPXPDQRYD
SiJLQDQXPHUDGDVFRQVHFXWLYDPHQWHFRPHoDQGRFRPD
SiJLQDGHWtWXOR
 2VIRUPDWRVGHDUTXLYRGRVPDQXVFULWRVDXWRUL]DGRVLQ-
FOXHPRWord HRWordPerfect1mRVXEPHWDRPDQXVFULWR
HPIRUPDWR3')
SUBMISSÃO
 2VPDQXVFULWRVGHYHPVHUVXEPHWLGRVRQOLQHYLD³6XE-
PLVVmR 2QOLQH´ GD $FWD 0pGLFD 3RUWXJXHVD KWWSZZZ
DFWDPHGLFDSRUWXJXHVDFRPUHYLVWDLQGH[SKSDPSDERXW
VXEPLVVLRQVRQOLQH6XEPLVVLRQV
 7RGRVRVFDPSRVVROLFLWDGRVQRVLVWHPDGHVXEPLVVmR
onlineWHUmRGHVHUUHVSRQGLGRV
 $SyVVXEPLVVmRGRPDQXVFULWRRDXWRUUHFHEHUiDFRQ-
¿UPDomRGHUHFHSomRHXPQ~PHURSDUDRPDQXVFULWR
Na primeira página/ página de título:
 D7tWXORHPportuguês e inglêsFRQFLVRHGHVFULWLYR
 E1DOLQKDGDDXWRULDOLVWHR1RPHGHWRGRVRV$XWRUHV
SULPHLURH~OWLPRQRPHFRPRV WtWXORVDFDGpPLFRVHRX
SUR¿VVLRQDLVHUHVSHFWLYDD¿OLDomRGHSDUWDPHQWR LQVWLWXL-
omRFLGDGHSDtV
 F6XEVtGLRVRXEROVDVTXHFRQWULEXtUDPSDUDDUHD-
OL]DomRGRWUDEDOKR
 G0RUDGDHe-mailGR$XWRU UHVSRQViYHOSHODFRUUHV-
SRQGrQFLDUHODWLYDDRPDQXVFULWR
 H7tWXOREUHYHSDUDFDEHoDOKR
Na segunda página
 D7tWXORVHPDXWRUHV
 E5HVXPRHPportuguês e inglês1HQKXPDLQIRUPD-
omRTXHQmRFRQVWHQRPDQXVFULWRSRGHVHUPHQFLRQDGDQR
UHVXPR2VUHVXPRVQmRSRGHPUHPHWHUSDUDRWH[WRQmR
SRGHQGRFRQWHUFLWDo}HVQHPUHIHUHQFLDVD¿JXUDV
 F 3DODYUDVFKDYH Keywords 8P Pi[LPR GH 
Keywords HP LQJOrVXWLOL]DQGRD WHUPLQRORJLDTXHFRQVWD
QR0HGLFDO6XEMHFW+HDGLQJV0H6+KWWSZZZQOPQLK
JRYPHVK0%URZVHUKWPOGHYHPVHJXLUVHDRUHVXPR
Na terceira página e seguintes:
 editoriais: 
 2V(GLWRULDLVVHUmRDSHQDVVXEPHWLGRVSRUFRQYLWHGR
(GLWRU6HUmRFRPHQWiULRVVREUH WySLFRVDFWXDLV1mRGH-
YHPH[FHGHUDVSDODYUDVQHPFRQWHUWDEHODV¿JXUDV
HWHUmRXPPi[LPRGHUHIHUrQFLDVELEOLRJUi¿FDV1mRSUH-
FLVDPGHUHVXPR
 Perspectiva: 
 $UWLJRV HODERUDGRV DSHQDV SRU FRQYLWH GR &RQVHOKR
(GLWRULDO3RGHPFREULUJUDQGHGLYHUVLGDGHGHWHPDVFRP
LQWHUHVVH QRV FXLGDGRV GH VD~GH SUREOHPDV DFWXDLV RX
HPHUJHQWHVJHVWmRHSROtWLFDGHVD~GHKLVWyULDGDPHGLFL-
QDOLJDomRjVRFLHGDGHHSLGHPLRORJLDHWF
 8P$XWRUTXHGHVHMHSURSRUXPDUWLJRGHVWDFDWHJRULD
GHYHUiUHPHWHUSUHYLDPHQWHDR(GLWRU&KHIHRUHVSHFWLYR
UHVXPRLQGLFDomRGRVDXWRUHVHWtWXORGRDUWLJRSDUDDYD-
OLDomR
 'HYHFRQWHUQRPi[LPRSDODYUDVH[FOXLQGRDVUH-
IHUrQFLDVHDVOHJHQGDVHDWpUHIHUrQFLDVELEOLRJUi¿FDV
6ySRGHFRQWHUXPDWDEHODRXXPD¿JXUD1mRSUHFLVDGH
UHVXPR
5HYLVWD&LHQWt¿FDGD2UGHPGRV0pGLFRVZZZDFWDPHGLFDSRUWXJXHVDFRP5
1RUPDVGH3XEOLFDomRGD$FWD0pGLFD3RUWXJXHVD
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O Artigos Originais: 
 2 WH[WR GHYH VHU DSUHVHQWDGR FRPDV VHJXLQWHV VHF-
o}HV ,QWURGXomR LQFOXLQGR 2EMHFWLYRV 0DWHULDO H 0pWR-
GRV5HVXOWDGRV'LVFXVVmR&RQFOXV}HV$JUDGHFLPHQWRV
VHDSOLFiYHO5HIHUrQFLDV7DEHODVH)LJXUDV
 2V$UWLJRV2ULJLQDLVQmRGHYHUmRH[FHGHUDVSD-
ODYUDVH[FOXLQGRUHIHUrQFLDVHLOXVWUDo}HV'HYHVHUDFRP-
SDQKDGRGHLOXVWUDo}HVFRPXPPi[LPRGH¿JXUDVWDEH-
ODVHUHIHUrQFLDVELEOLRJUi¿FDV.
 2 UHVXPR GRV DUWLJRV RULJLQDLV QmR GHYH H[FHGHU DV
SDODYUDVHVHUmRHVWUXWXUDGRVFRPFDEHoDOKRV,QWUR-
GXomR0DWHULDLVH0pWRGRV5HVXOWDGRV'LVFXVVmRH&RQ-
FOXVmR
 $$FWD0pGLFD3RUWXJXHVD FRPRPHPEURGR ,&0-(
H[LJHFRPRFRQGLomRSDUDSXEOLFDomRRUHJLVWRGHWRGRVRV
HQVDLRVQXPUHJLVWRS~EOLFRGHHQVDLRVDFHLWHSHOR,&0-(
RXVHMDSURSULHGDGHGHXPDLQVWLWXLomRVHP¿QVOXFUDWLYRV
HSXEOLFDPHQWHDFHVVtYHOSRUH[FOLQLFDOWULDOVJRY7RGRV
RVPDQXVFULWRVUHSRUWDQGRHQVDLRVFOtQLFRVWrPGHVHJXLUR
&216257Statement KWWSZZZFRQVRUWVWDWHPHQWRUJ.
 1XPDUHYLVmRVLVWHPiWLFDRXPHWDDQiOLVHGHHVWXGRV
UDQGRPL]DGRVVLJDDV35,60$guidelines
 1XPDPHWDDQiOLVHGHHVWXGRVREVHUYDFLRQDLVVLJDDV
0226(guidelinesHDSUHVHQWHFRPRXP¿FKHLURFRPSOH-
PHQWDURSURWRFRORGRHVWXGRVHKRXYHUXP
 1XPHVWXGRGHSUHFLVmRGHGLDJQyVWLFRVLJDDV67$5'
guidelines
 1XP HVWXGR REVHUYDFLRQDO VLJD DV 6752%( guideli-
nes.
 1XPGuideline FOtQLFRLQFHQWLYDPRVRVDXWRUHVDVHJXLU
D*5$'(guidanceSDUDFODVVL¿FDUDHYLGrQFLD
 Artigos de Revisão: 
 'HVWLQDPVHDDERUGDUGHIRUPDDSURIXQGDGDRHVWDGR
DFWXDOGRFRQKHFLPHQWRUHIHUHQWHDWHPDVGHLPSRUWkQFLD
(VWHVDUWLJRVVHUmRHODERUDGRVDFRQYLWHGDHTXLSDHGLWR-
ULDOFRQWXGRDWtWXORH[FHSFLRQDOVHUiSRVVtYHODVXEPLV-
VmRSRUDXWRUHVQmRFRQYLGDGRVFRPDPSODH[SHULrQFLD
QR WHPDGHSURMHFWRVGHDUWLJRGH UHYLVmRTXH MXOJDGRV
UHOHYDQWHVHDSURYDGRVSHORHGLWRUSRGHUmRVHUGHVHQYRO-
YLGRVHVXEPHWLGRVjVQRUPDVGHSXEOLFDomR
 &RPSULPHQWRPi[LPRSDODYUDVGHWH[WRQmRLQ-
FOXLQGRUHVXPROHJHQGDVHUHIHUrQFLDV1mRSRGHWHUPDLV
GRTXHXPWRWDOGHWDEHODVHRX¿JXUDVHQmRPDLVGH
UHIHUrQFLDV
 2UHVXPRGRVDUWLJRVGHUHYLVmRQmRGHYHH[FHGHUDV
SDODYUDVHVHUmRHVWUXWXUDGRVFRPFDEHoDOKRV,QWUR-
GXomR0DWHULDLVH0pWRGRV5HVXOWDGRV'LVFXVVmRH&RQ-
FOXVmR
 Caso Clínico: 
 2 UHODWR GH XP FDVR FOtQLFR FRP MXVWL¿FDGD UD]mR GH
SXEOLFDomRUDULGDGHDVSHFWRVLQXVLWDGRVHYROXo}HVDWtSL-
FDVLQRYDo}HVWHUDSrXWLFDVHGHGLDJQyVWLFRHQWUHRXWUDV
$VVHFo}HVVHUmR,QWURGXomR&DVR&OtQLFR'LVFXVVmR%L-
EOLRJUD¿D
 2WH[WRQmRGHYHH[FHGHUDVSDODYUDVHUHIH-
UrQFLDV ELEOLRJUi¿FDV'HYH VHU DFRPSDQKDGR GH ¿JXUDV
LOXVWUDWLYDV2Q~PHURGHWDEHODV¿JXUDVQmRGHYHVHUVX-
SHULRUD.
 ,QFOXDXPUHVXPRQmRHVWUXWXUDGRTXHQmRH[FHGD
SDODYUDVTXHVXPDULHRREMHFWLYRSRQWRVSULQFLSDLVHFRQ-
FOXV}HVGRDUWLJR
 Imagens em Medicina (Imagem Médica): 
 $,PDJHPHP0HGLFLQDpXPFRQWULEXWRLPSRUWDQWHGD
DSUHQGL]DJHP H GD SUiWLFD PpGLFD 3RGHUmR VHU DFHLWHV
LPDJHQV FOtQLFDV GH LPDJLRORJLD KLVWRSDWRORJLD FLUXUJLD
HWF3RGHPVHUHQYLDGDVDWpGXDVLPDJHQVSRUFDVR
 'HYHLQFOXLUXPWtWXORFRPXPPi[LPRGHRLWRSDODYUDV
HXPWH[WRFRPXPPi[LPRGHSDODYUDVRQGHVHGr
LQIRUPDomRFOtQLFDUHOHYDQWHLQFOXLQGRXPEUHYHUHVXPRGR
KLVWRULDOGRGRHQWHGDGRVODERUDWRULDLVWHUDSrXWLFDHFRQ-
GLomRDFWXDO1mRSRGHWHUPDLVGRTXHWUrVDXWRUHVHFLQFR
UHIHUrQFLDVELEOLRJUi¿FDV1mRSUHFLVDGHUHVXPR
 6y VmR DFHLWHV IRWRJUD¿DV RULJLQDLV GH DOWD TXDOLGD-
GHTXHQmRWHQKDPVLGRVXEPHWLGDVDSUpYLDSXEOLFDomR
'HYHP VHU HQYLDGRV GRLV ¿FKHLURV XP FRP D TXDOLGDGH
H[LJLGDSDUD D SXEOLFDomRGH LPDJHQVH RXWUD TXH VHUYH
DSHQDVSDUDUHIHUrQFLDHPTXHRWRSRGDIRWRJUD¿DGHYH
YLULQGLFDGRFRPXPDVHWD3DUDLQIRUPDomRVREUHRHQYLR
GHLPDJHQVGLJLWDLVFRQVXOWHDV©1RUPDVWpFQLFDVSDUDD
VXEPLVVmRGH¿JXUDVWDEHODVRXIRWRJUD¿DVª
 Guidelines / Normas de orientação: 
 $V VRFLHGDGHVPpGLFDV RV FROpJLRV GDV HVSHFLDOLGD-
GHV DV HQWLGDGHV R¿FLDLV H  RX JUXSRV GHPpGLFRV TXH
GHVHMHPSXEOLFDUQD$FWD0pGLFD3RUWXJXHVDUHFRPHQGD-
o}HV GH SUiWLFD FOtQLFD GHYHUmR FRQWDFWDU SUHYLDPHQWH R
&RQVHOKR(GLWRULDOHVXEPHWHURWH[WRFRPSOHWRHDYHUVmR
SDUD VHU SXEOLFDGD2(GLWRU&KHIH SRGHUi FRORFDU FRPR
H[LJrQFLD D SXEOLFDomR H[FOXVLYD GDV UHFRPHQGDo}HV QD
$FWD0pGLFD3RUWXJXHVD
 3RGHUiVHUDFRUGDGDDSXEOLFDomRGHXPDYHUVmRUHVX-
PLGDQDHGLomRLPSUHVVDFXPXODWLYDPHQWHjSXEOLFDomRGD
YHUVmRFRPSOHWDQR siteGD$FWD0pGLFD3RUWXJXHVD
 Cartas ao editor: 
 'HYHP FRQVWLWXLU XP FRPHQWiULR D XP DUWLJR GD$FWD
0HG3RUW RXXPDSHTXHQDQRWD VREUHXP WHPDRXFDVR
FOtQLFR1mRGHYHPH[FHGHUDVSDODYUDVQHPFRQWHU
PDLVGHXPDLOXVWUDomRHWHUXPPi[LPRGHUHIHUrQFLDV
ELEOLRJUi¿FDV1mRSUHFLVDPGHUHVXPR
 'HYHVHJXLUDVHJXLQWHHVWUXWXUDJHUDO,GHQWL¿FDURDUWL-
JRWRUQDVHDUHIHUrQFLD'L]HUSRUTXHHVWiDHVFUHYHU
IRUQHFHUHYLGrQFLDDSDUWLUGDOLWHUDWXUDRXDSDUWLUGHXPD
H[SHULrQFLD SHVVRDO IRUQHFHU XPD V~PXOD FLWDU UHIHUrQ-
FLDV
 $V UHVSRVWDV GRV $XWRUHV GHYHP REVHUYDU DV
PHVPDVFDUDFWHUtVWLFDV
8PD&DUWDDRHGLWRUGLVFXWLQGRXPDUWLJRUHFHQWHGD$FWD
0HG3RUWWHUiPDLRUSUREDELOLGDGHGHDFHLWDomRVHIRUVXE-
PHWLGDTXDWURVHPDQDVDSyVDSXEOLFDomRGRDUWLJR
5HYLVWD&LHQWt¿FDGD2UGHPGRV0pGLFRVZZZDFWDPHGLFDSRUWXJXHVDFRP
1RUPDVGH3XEOLFDomRGD$FWD0pGLFD3RUWXJXHVD
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 Abreviaturas1mRXVHDEUHYLDWXUDVRXDFUyQLPRVQR
WtWXORQHPQRUHVXPRHOLPLWHRVHXXVRQRWH[WR2XVRGH
DFUyQLPRVGHYHVHUHYLWDGRDVVLPFRPRRXVRH[FHVVLYR
HGHVQHFHVViULRGHDEUHYLDWXUDV6HIRULPSUHVFLQGtYHOUH-
FRUUHUDDEUHYLDWXUDVQmRFRQVDJUDGDVGHYHPVHUGH¿QL-
GDVQDSULPHLUDXWLOL]DomRSRUH[WHQVRORJRVHJXLGRSHOD
DEUHYLDWXUD HQWUH SDUHQWHVHV 1mR FRORTXH SRQWRV ¿QDLV
QDVDEUHYLDWXUDV
 Unidades de Medida:$VPHGLGDVGHFRPSULPHQWRDO-
WXUDSHVRHYROXPHGHYHPVHUH[SUHVVDVHPXQLGDGHVGR
VLVWHPDPpWULFRPHWURTXLORJUDPDRXOLWURRXVHXVP~OWL-
SORVGHFLPDLV
 $V WHPSHUDWXUDV GHYHP VHU GDGDV HP JUDXV &HOVLXV
&HDSUHVVmRDUWHULDOHPPLOtPHWURVGHPHUF~ULR PP
+J
 3DUDPDLV LQIRUPDomRFRQVXOWHD WDEHODGHFRQYHUVmR
³8QLWVRI0HDVXUH´QR websiteGD$0$0DQXDO6W\OH
 Nomes de Medicamentos, dispositivos ou outros 
Produtos:8VHRQRPHQmRFRPHUFLDOGHPHGLFDPHQWRV
GLVSRVLWLYRVRXGHRXWURVSURGXWRVDPHQRVTXHRQRPH
FRPHUFLDOVHMDHVVHQFLDOSDUDDGLVFXVVmR
IMAGeNS 
 1XPHUH WRGDV DV LPDJHQV ¿JXUDV JUi¿FRV WDEHODV
IRWRJUD¿DVLOXVWUDo}HVSHODRUGHPGHFLWDomRQRWH[WR
 ,QFOXDXPWtWXOROHJHQGDSDUDFDGDLPDJHPXPDIUDVH
EUHYHGHSUHIHUrQFLDFRPQmRPDLVGRTXHDSDOD-
YUDV
 $SXEOLFDomRGHLPDJHQVDFRUHVpJUDWXLWD
 1RPDQXVFULWR VmR DFHLWiYHLV RV VHJXLQWHV IRUPDWRV
%03(36-3*3')H7,)FRPGSLVGH UHVROXomR
SHORPHQRVpixeisGHODUJXUDHDOWXUDSURSRUFLRQDO
 $V 7DEHODV)LJXUDV GHYHP VHU QXPHUDGDV QD RUGHP
HPTXHVmRFLWDGDVQRWH[WRHDVVLQDODGDVHPQXPHUDomR
iUDEHHFRPLGHQWL¿FDomR¿JXUDWDEHOD7DEHODVH¿JXUDV
GHYHPWHUQXPHUDomRiUDEHHOHJHQGD&DGD)LJXUDH7D-
EHODLQFOXtGDVQRWUDEDOKRWrPGHVHUUHIHULGDVQRWH[WRGD
IRUPDTXHSDVVDPRVDH[HPSOL¿FDU
 (VWHV VmR DOJXQV H[HPSORV GH FRPR XPD UHVSRVWD
LPXQLWiULDDQRUPDOSRGHHVWDUQDRULJHPGRVVLQWRPDVGD
GRHQoDGH%HKoHW)LJ
 (VWDDVVRFLDVHDRXWUDVGXDVOHV}HVFXWkQHDV7DEHOD
 )LJXUD4XDQGRUHIHULGDQRWH[WRpDEUHYLDGDSDUD)LJ
HQTXDQWRDSDODYUD7DEHODQmRpDEUHYLDGD1DVOHJHQGDV
DPEDVDVSDODYUDVVmRHVFULWDVSRUH[WHQVR
 )LJXUDV H WDEHODV VHUmR QXPHUDGDV FRP QXPHUDomR
iUDEHLQGHSHQGHQWHPHQWHHQDVHTXrQFLDHPTXHVmRUH-
IHULGDVQRWH[WR
 ([HPSOR)LJ)LJ7DEHOD
 Legendas: $SyV DV UHIHUrQFLDV ELEOLRJUi¿FDV DLQGD
QR¿FKHLURGHWH[WRGRPDQXVFULWRGHYHUiVHUHQYLDGDOH-
JHQGDGHWDOKDGDVHPDEUHYLDWXUDVSDUDFDGDLPDJHP$
LPDJHPWHPTXHVHUUHIHUHQFLDGDQRWH[WRHLQGLFDGDDVXD
ORFDOL]DomRDSUR[LPDGDFRPRFRPHQWiULR³,QVHULU)LJXUDQ
«DTXL´
 tabelas: e REULJDWyULR R HQYLR GDV WDEHODV D SUHWR H
EUDQFRQR¿QDOGR¿FKHLUR$VWDEHODVGHYHPVHUHODERUD-
GDVHVXEPHWLGDVHPGRFXPHQWRwordHPIRUPDWRGHWD-
EHODVLPSOHVsimple gridVHPXWLOL]DomRGH WDEXODGRUHV
QHPPRGL¿FDo}HVWLSRJUi¿FDV7RGDVDVWDEHODVGHYHPVHU
PHQFLRQDGDVQRWH[WRGRDUWLJRHQXPHUDGDVSHODRUGHP
TXHVXUJHPQRWH[WR,QGLTXHDVXDORFDOL]DomRDSUR[LPDGD
QRFRUSRGRWH[WRFRPRFRPHQWiULR³,QVHULU7DEHODQ«
DTXL´1HVWHFDVRRVDXWRUHVDXWRUL]DPXPDUHRUJDQL]DomR
GDVWDEHODVFDVRVHMDQHFHVViULR
 $VWDEHODVGHYHPVHUDFRPSDQKDGDVGDUHVSHFWLYDOH-
JHQGDWtWXORHODERUDGDGHIRUPDVXFLQWDHFODUD
 /HJHQGDVGHYHPVHUDXWRH[SOLFDWLYDVVHPQHFHVVLGD-
GHGHUHFRUUHUDRWH[WR±pXPDGHFODUDomRGHVFULWLYD
 /HJHQGD7tWXORGDV7DEHODV:&RORFDGDSRUFLPDGRFRU-
SRGDWDEHODHMXVWL¿FDGDjHVTXHUGD7DEHODVVmROLGDVGH
FLPDSDUDEDL[R1DSDUWHLQIHULRUVHUmRFRORFDGDVWRGDVDV
QRWDVLQIRUPDWLYDV±QRWDVGHURGDSpDEUHYLDWXUDVVLJQL-
¿FDGRHVWDWtVWLFRHWF$VQRWDVGHURGDSpSDUDFRQWH~GR
TXH QmR FDLED QR WtWXOR RX QDV FpOXODV GH GDGRV GHYHP
FRQWHUHVWHVVtPERORVÁ__ÁÁ____ 
 figuras2V¿FKHLURV©¿JXUDªSRGHPVHUWDQWRVTXDQ-
WDVLPDJHQVWLYHURDUWLJR&DGDXPGHVWHVHOHPHQWRVGH-
YHUiVHUVXEPHWLGRHP¿FKHLURVHSDUDGRREULJDWRULDPHQWH
HPYHUVmRHOHFWUyQLFDSURQWRSDUDSXEOLFDomR$V¿JXUDV
IRWRJUD¿DV GHVHQKRV H JUi¿FRV QmR VmR DFHLWHV HP ¿-
FKHLURVword
 (PIRUPDWR7,)-3*%03(36H3')FRPdpis 
GHUHVROXomRSHORPHQRVpixeisGH ODUJXUDHDOWXUD
SURSRUFLRQDO
 $VOHJHQGDVWrPTXHVHUFRORFDGDVQR¿FKHLURGHWH[WR
GRPDQXVFULWR
 &DVRD¿JXUDHVWHMDVXMHLWDDGLUHLWRVGHDXWRUp UHV-
SRQVDELOLGDGHGRVDXWRUHVGRDUWLJRDGTXLULUHVVHVGLUHLWRV
DQWHVGRHQYLRGR¿FKHLURj$FWD0pGLFD3RUWXJXHVD
 /HJHQGD GDV )LJXUDV &RORFDGD SRU EDL[R GD ¿JXUD
JUi¿FRH MXVWL¿FDGDjHVTXHUGD*Ui¿FRVHRXWUDV¿JXUDV
VmRKDELWXDOPHQWHOLGRVGHEDL[RSDUDFLPD
 6yVmRDFHLWHV LPDJHQVGHGRHQWHVTXDQGRQHFHVVi-
ULDVSDUDDFRPSUHHQVmRGRDUWLJR6HIRUXVDGDXPD¿JXUD
HPTXHRGRHQWHVHMDLGHQWL¿FiYHOGHYHVHUREWLGDHUHPH-
WLGDj$FWD0pGLFD3RUWXJXHVDDGHYLGDDXWRUL]DomR6HD
IRWRJUD¿DSHUPLWLUGHIRUPDyEYLDDLGHQWL¿FDomRGRGRHQWH
HVWDSRGHUiQmRVHUDFHLWH(PFDVRGHG~YLGDDGHFLVmR
¿QDOVHUiGR(GLWRU&KHIH
x )RWRJUD¿DV (P IRUPDWR7,) -3*%03 H3') FRP
dpisGHUHVROXomRSHORPHQRVpixeisGHODUJXUDH
DOWXUDSURSRUFLRQDO
x 'HVHQKRVHJUi¿FRV2VGHVHQKRVHJUi¿FRVGHYHP
VHUHQYLDGRVHPIRUPDWRYHFWRULDO$,(36RXHP¿FKHLUR
ELWPDSFRPXPDUHVROXomRPtQLPDGHGSL$ IRQWHD
XWLOL]DUHPGHVHQKRVHJUi¿FRVVHUiREULJDWRULDPHQWH$ULDO
 $V LPDJHQVGHYHPVHUDSUHVHQWDGDVHP¿FKHLURVVH-
SDUDGRVVXEPHWLGRVFRPRGRFXPHQWRVVXSOHPHQWDUHVHP
FRQGLo}HVGHUHSURGXomRGHDFRUGRFRPDRUGHPHPTXH
5HYLVWD&LHQWt¿FDGD2UGHPGRV0pGLFRVZZZDFWDPHGLFDSRUWXJXHVDFRP7
1RUPDVGH3XEOLFDomRGD$FWD0pGLFD3RUWXJXHVD
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OVmRGLVFXWLGDVQRWH[WR$VLPDJHQVGHYHPVHUIRUQHFLGDV
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRWH[WR
AGRAdeCIMeNtOS IDFXOWDWLYR
 'HYHPYLUDSyVRWH[WRWHQGRFRPRREMHFWLYRDJUDGH-
FHU D WRGRV RV TXH FRQWULEXtUDP SDUD R HVWXGRPDV QmR
WrPSHVRGHDXWRULD1HVWDVHFomRpSRVVtYHODJUDGHFHUD
WRGDVDVIRQWHVGHDSRLRTXHU¿QDQFHLURTXHUWHFQROyJLFR
RX GH FRQVXOWRULD DVVLP FRPR FRQWULEXLo}HV LQGLYLGXDLV
&DGDSHVVRDFLWDGDQHVWDVHFomRGHDJUDGHFLPHQWRVGHYH
HQYLDUXPDFDUWDDXWRUL]DQGRDLQFOXVmRGRVHXQRPH
RefeRêNCIAS
 2VDXWRUHVVmRUHVSRQViYHLVSHODH[DFWLGmRHULJRUGDV
VXDVUHIHUrQFLDVHSHODVXDFRUUHFWDFLWDomRQRWH[WR
 $VUHIHUrQFLDVELEOLRJUi¿FDVGHYHPVHUFLWDGDVQXPH-
ULFDPHQWHDOJDULVPRViUDEHVIRUPDWDGRVVREUHVFULWRVSRU
RUGHPGHHQWUDGDQRWH[WRHVHULGHQWL¿FDGDVQRWH[WRFRP
DOJDULVPRViUDEHVexemplo: “'LPHWK\OIXPDUDWHKDVDOVR
EHHQDV\VWHPLFWKHUDSHXWLFRSWLRQLQPRGHUDWHWRVHYHUH
SVRULDVLVVLQFHDQGLQPXOWLSOHVFOHURVLV´
 6HIRUHPFLWDGRVPDLVGHGXDVUHIHUrQFLDVHPVHTXrQ-
FLDDSHQDVDSULPHLUDHD~OWLPDGHYHPVHULQGLFDGDVVHQ-
GRVHSDUDGDVSRUWUDoR
 (PFDVRGHFLWDomRDOWHUQDGDWRGDVDVUHIHUrQFLDVGH-
YHPVHUGLJLWDGDVVHSDUDGDVSRUYtUJXOD
 $VUHIHUrQFLDVVmRDOLQKDGDVjHVTXHUGD
 1mRGHYHUmRVHULQFOXtGRVQDOLVWDGHUHIHUrQFLDVTXDLV-
TXHU DUWLJRV DLQGD HP SUHSDUDomR RX REVHUYDo}HV QmR
SXEOLFDGDVFRPXQLFDo}HVSHVVRDLVHWF7DLVLQFOXV}HVVy
VmRSHUPLWLGDVQRFRUSRGRPDQXVFULWRH[3$QGUDGHFR-
PXQLFDomRSHVVRDO
 $V DEUHYLDWXUDV XVDGDV QD QRPHDomR GDV UHYLVWDV
GHYHPVHUDVXWLOL]DGDVSHOR1DWLRQDO/LEUDU\RI0HGLFLQH
1/0 Title Journals Abbreviations KWWSZZZQFELQOPQLK
JRYQOPFDWDORJMRXUQDOV
Notas1mRLQGLFDUPrVGDSXEOLFDomR
 1DV UHIHUrQFLDV FRP  RXPHQRV$XWRUHV GHYHP VHU
QRPHDGRVWRGRV1DVUHIHUrQFLDVFRPRXPDLVDXWRUHV
GHYHPVHUQRPHDGRVRVSULPHLURVVHJXLGRVGH³HWDO´
 6HJXHPVHDOJXQVH[HPSORVGHFRPRGHYHPFRQVWDU
RVYiULRVWLSRVGHUHIHUrQFLDV
 Artigo: 
 $SHOLGR ,QLFLDLVGRV$XWRUHV7tWXORGRDUWLJR7tWXOR
GDVUHYLVWDV>DEUHYLDGR@$QRGHSXEOLFDomR9ROXPHSiJL-
QDV
 &RPPHQRVGHDXWRUHV
0LJXHO&0HGLDYLOOD0-$ERUGDJHPDFWXDOGDJRWD$FWD
0HG3RUW
 &RPPDLVGHDXWRUHV
1RUWH$6DQWRV&*DPERD))HUUHLUD$-0DUTXHV$/HL-
WH&HWDO3QHXPRQLD1HFURWL]DQWHXPDFRPSOLFDomRUDUD
$FWD0HG3RUW
 
0RQRJUD¿D
 $XWRU(GLWRU$$7tWXORFRPSOHWR(GLomRVHQmRIRUD
SULPHLUD9ROVHIRUWUDEDOKRHPYiULRVYROXPHV/RFDOGH
SXEOLFDomR(GLWRUFRPHUFLDODQR
 &RP$XWRUHV
0RRUH.(VVHQWLDO&OLQLFDO$QDWRP\WKHG3KLODGHOSKLD
:ROWHUV.OXZHU/LSSLQFRWW:LOOLDPV	:LONLQV
 &RPHGLWRU
*LOVWUDS/&UG&XQQLQJKDP)*9DQ'RUVWHQ-3HGLWRUV
2SHUDWLYHREVWHWULFVQGHG1HZ<RUN0F*UDZ+LOO
 &DStWXORGHPRQRJUD¿D
0HOW]HU36.DOOLRQLHPL$7UHQW-0&KURPRVRPHDOWHUD-
WLRQVLQKXPDQVROLGWXPRUV,Q9RJHOVWHLQ%.LQ]OHU.:
HGLWRUV7KHJHQHWLFEDVLVRIKXPDQFDQFHU1HZ<RUN0F-
*UDZ+LOOS
 5HODWyULR&LHQWt¿FR7pFQLFR
 /XJJ'-3K\VLRORJLFDODGDSWDWLRQDQGKHDOWKRIDQH[-
SHGLWLRQLQ$QWDUFWLFDZLWKFRPPHQWRQEHKDYLRXUDODGDS-
WDWLRQ &DQEHUUD $*36  $XVWUDOLDQ *RYHUQPHQW
'HSDUWPHQWRI6FLHQFH$QWDUFWLF'LYLVLRQ$1$5(VFLHQWL¿F
UHSRUWV6HULHV%0HGLFDOVFLHQFH1R
 documento electrónico:
 &'520
$QGHUVRQ6&3RXOVHQ.%$QGHUVRQ¶VHOHFWURQLFDWODVRI
KHPDWRORJ\>&'520@3KLODGHOSKLD/LSSLQFRWW:LOOLDPV	
:LONLQV
 0RQRJUD¿DGD,QWHUQHW
9DQ%HOOH*)LVKHU/'+HDJHUW\3-/XPOH\76%LRVWD-
WLVWLFVDPHWKRGRORJ\IRUWKHKHDOWKVFLHQFHV>HERRN@QG
HG6RPHUVHW:LOH\ ,QWHU6FLHQFH >FRQVXOWDGR
-XQ@'LVSRQtYHOHP:LOH\,QWHU6FLHQFHHOHFWURQLFFRO-
OHFWLRQ
 +RPHSDJH:HEVLWH
&DQFHU3DLQRUJ >KRPHSDJH QD ,QWHUQHW@1HZ<RUN$VVR-
FLDWLRQRI&DQFHU2QOLQH5HVRXUFHV,QFF>FRQVXO-
WDGR-XO@'LVSRQtYHOHPKWWSZZZFDQFHUSDLQRUJ
PROVAS tIPOGRáfICAS
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